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SUBSECR.ETARIA. —Confiere destino al T. de N. D. J. M. de
Rotaeche.—Concede licencia al Comte. D. R Soto.—Dispo
ne ouede en situación de disponibilidad el C. D. J. Faura.
Dispone pase a situación de reserva el íd.
D. A. Sánchez.—
Cambio de destino de un segundo maquinista.—Concede con
tinuación en el servicio al personal de marinería que expre
, sa.—Desestima instancia de un fogonero preferente.—Decla
ra auto para.conductor de carruajes automóviles a un ope
rario de máquinas permanente. —Concede plazas en el Cole
gio de Giladalajara a dos huérfanas.—Nombra alumno para
mecánica; en vuelo a un operario de máquinas permanente
Concede recompensa a un marinero fogonero.—Aprueba en.
.
Sección oficial
REALES ORDENES
Subsecretaría
tregas de mando del crucero < Carlos V» y del guardacostas
Wad Targa». -Aprueba modificaciones en varios cargos.
SECCION DE ARTILLE1<IA.—Concede distintivo de Profesora
do al Comte. D. G. Mourente. —Resuelve instancia del T. don
J. J. Sáiz.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. —Concede recom
pensas al personal que expresa. —Resuelve instancias de
un
Patrón pesca y de D. F. Pérez.—Concede amplia.ión de
plazo para la presentación de obras de texto para las Escue
-
:as de Náutica. —Resue:ve instancia de la Compañía de Vapo
res correos interinsulares Canarios.
INTENDE\iCIA GENERAL.—Traslada R. O. de Hacienda conce
diendo una ampliación de crédito.--Aprueba pliego de ba
ses para un concurso.
Exemos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer'lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Nombra segundo Comandante del contratorpedero Pro
serpina al Teniente de Navío D. jesús María de Rotaeche
y Rodríguez,
31 de marzo de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Se conceden dos n'ieses de licencias para asuntos pro
pios, para esta Corte, al Comandante de Infantería de Ma
rina 1). Rafael Soto Reguera.
8 de abril de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de 1\ilarina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Pliego de bases.
Anuncio de subasta.
Se dispone que el Capitán de Infantería de Marina
(E. R.) Ti). José Faura Cobos pase a la situación de disponi
bilidad con residencia-en la Coruña y esta Corte.
4 de abril de
Sr. Capitán General del Departamento de Ferr'ol.
Sr. hitendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Se dispone que el Capitán de Infantería de Marina
(E. R. A. R.) D. Antonio Sánchez Pérez. pase en 23 del
mes actual, por cumplir la edad reglamentaria, a la situa
ción de Reserva, con el haber pasivo de cuatrocientas cin
cuenta (450) pesetas mensuales con que rué clasificado
P°r el Consejo Supremo de Guerra y Marina y que perci
birá por la Habilitación general del Departamento de Car
Oigena.
•8 de abril de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Viarina.
Señores....
o
Cuerpo de Maquinistas (2.R Sección).
Sc dispone que el segundo Maquinista D. José Romero
Díaz desembarque por cumplido del transporte de guerra
Ahniranté Lobo y pase destinad() al Departamento de Cá
diz, nombrando la Superioridad del mismo el correspon
diente relevo entre los segundos Maquinitas del Departa
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mento que no reúnan dos años de buque mayor en su em
pleo y lleven más tiempo de destino en el mismo.
4 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección deJ Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante del transporte Almirante Lobo.
o
'Marinería.
Se rectifica la Real .orden de 3 de diciembre de 1924D. O. núm. 275), por la que se concedían campañas de en
ganche al Maestre de Marinería del submarino B-2 JoséMaría Allegue Reg-ueiro, en el sentido de que la que partíadel 2 ue febrero de 1923 debe entenderse que su arranque
es desde el 2 de enero del mismo ario.
4 de abril de 1925.
Sr. Capitán General del Departamentr de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se considera como enganchado desde que resultó excedente de llamamiento al Cabo de Marinería del Jaime 1'
José Montero Ámeneiro, concediéndole una campaña deenganche en primera voluntaria como Marinero especialis
ta desde el 2 de enero hasta el 16 de febrero de 1924 y desde esta fecha una por tres arios en primera voluntaria comoCabo de Marinería.
4 de abril de 1925.
Sr. Comandante General de la Elcuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Ceniral de Marina.
Se considera como enganchado a partir de la fecha en
que resultó excedente de llamamiento al Cabo de Marinería
del Alcázar José Carrillo López, concediéndole una campa
ña de enganche en primera voluntaria como Marinero es
pecialista desde el 2 de enero al 22 de septiembre de 1923
y desde esta fecha otra por tres arios eta primera voluntaria
como Cabo de Marinería.
4 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede la continuación en el servicio al personal de
Marinería que se relaciona por el tiempo que al frente de
cada uno de ellos se indica.
Cabo de Mar del Jaime I José M. Quero Miguel, 3 arios
en segunda campaña.
Cabo de Fogoneros del Torpedero 16 José Jiménez Mau
ra, 3 arios en segunda campaña.
Idem ídem del Victoria Eugenia Salvador Aneiros San
tiago, 3 arios en tercera campaña.
Idem ídem del Jaime I José Meizoso Tenreiro, 3 arios
en segunda campaña.
Idem ídem del Méndez Núñez Luis Villa-verde Soler, 3
años en segunda campaña.
Idem ídem del Méndez Núñez José Aneiros Santiago, 3
arios en segunda campaña.
Fogonero preferente de Capitanía General de Cartagena
José Mercader Baños, 3 años en segunda campaña.
Idem ídem del Arsenal de la Carraca Manuel Olvera Lo
bato, 3 años en quinta campaña.
Idem ídem del tiad-Litcus Gabriel García Vera, i afio,
9 meses v 16 días en tercera campaña.
4 de abril de 1925.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General cle Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede al Fogonero peeferente del Arsenal de Car
tagena Juan Martínez Vivanco la continuación en el servi
cio por un año, con arreglo al art. lo del Reglamento de en
ganche de 14 de marzo de 1922 (D. O. núm. 67), conside
rando dicha campaña hasta el 30 de evero de 1926 ccfmo en
cuarta voluntaria y hasta su terminación en quinta.
4 de abril de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede al Fogonero preferente del Uad-Targa José
García Sánchez una campaña de enganche por 3 arios en
primera voluntaria a partir del 30 de septiembre de 1924
y con arreglo al art. 21 del Reglamento de enganches de 14
de marzo de 1922 (D. O. núm. 67).
4 de abril de 1925.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede la vuelta al servicio por i ario, 3 meses y lo
días, en primera campaña voluntaria, al Fogonero preferen
te licenciado Manuel Brea Sánchez, el cual quedará desti
nado en el Departamento de Cádiz, donde sufrirá la prueba
de aptitud reglamentaria.
4 de abril de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se desestima instancia del Fogonero preferente del Ar
senal de Ferrol Jesús Rey Iglesias, en solicitud de continua
ción en el servicio con arreglo al art. io del _Reglamento
de enganches de 14 de marzo de 1/922, por no llegar a reunir
este individuo, a los 53 arios de edad, los 20 de servicios ne
cesarios para el retiro.
4 de abril de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Operarios de Máquinas Permanentes.
Como resultado del examen prestado en la Escuela de
Aeronáutica Naval en 25 del próximo pasado Imes por el
Operario de Máquinas permanente Alfonso García Pare
des, consecuente a lo dispuesto en Real orden de 7 del pro
pio mes (D. O. núm. 57), se le declara apto para conductor
de carruajes automóviles al servicio de la Marina.
4 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de la Sección del Material v Director
de Aeronáutica.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción,
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Academias y Escuelas.
Designa. a doña Concepción y doña Pilar Díaz Siles,
huérfanas del Suboficial de Infantería de Marina D. Ma
nuel Díaz Gómez, para que puedan ocupar plazas en el Cole
gio de Huérfanos de la Guerra, de Guadalajara, de las per
tenecientes a este Ministerio.
4 de abril de 1925.
Sr. Presidente del Consejo de Administración de la Ca
__ ja de Huérfanos de la Guerra.
o
.Noinbra Alumno del curso para mecánicos en vuelo al
Operario de Magni/11as permanente del crucero -Río de la
Plata. José García Solano..
4 de abril de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica' Naval.
o
Recompensas.
Se concede la Cruz de Plata del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, pensionada con siéte pesetas cincuenta. cén
timos (7,50) mensuales durante el tiempo de su servicio ac
tivo, al Marinero Fogonero del submarino 4-3 Cristóbal Se
rrano Gisbert, *por llevar -22años- embarcado en btique sub'marino- y:cuya cdAlcesión tendrá efecto a • partir.del 1.° de
febrero del año actual.
4 de abril de 1925.
• Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.'Sr. Intendeiate General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del crucero Carlos V, efectuada en 20 de diciembre últim9 por el Capitán de CorbetaD Miguel Fointenla v Maristanv al Jefe de igual empleoD. Hermenegildo Franco y Salgado Araujo.
6 de abril de 1925.Sr. Capitán General •del Departamento de Ferrol.
Señores.,.
o
Aprueba la entrega de mando del guardacostas /J'ad-T(7r
ga, efectuada el día 15 de diciembre último por el Capitánde Corbeta D, Hertmenegildo Franco y Salgado Araujo alTeniente de Navío D. Pedro Fontenla y Maristany.
6 de abril de 1925.Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte deAfrica.
Señores...
El General encargado del ,despacho,
-ONORIO CORNEJO.
o
Material y pertrechos navales. •
Excmo. Sr.: yito el escrito del Comandante General delArsenal de la Carraéa núm. 2 10, de 9 del mes actual, co)iél-qüe remite relaciones de los efectos que se propone seanaumentados en el cargo del Contramaestre del buque auxiliar Castor, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por. la Sección del Material de este Ministerio, hatenido á biei aprobar 'el referido aumento, según 'expresala relación inserta a *continuación.
De Real orden lo digo a V. E. pata su conócimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27de marzo de.1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.Sr. (ieneral Jefe de la Sección del Material.Sr. Comandante General del Arsenal de la Carraca.
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Relación de referencia.
Diez y seis cois de lona
Ocho colchonetas con relleno de lana
Ocho fundas para ídem
Ocho pares de bolinas
Ocho rebenques
Ocho maletas de lona
Tres colchones con relleno de lana
Seis almohadas
Una gaveta
Una panera
Una vinera
Ocho platos de hierro esmaltado
Ocho cucharas de peltre
Una liara
Pesetas.
400,00
288,00
64,00'
40,00
32,00
160,00
135,00
15,00
339b°
33900
333°°
16,00
16,00
3,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de Cartagena núm. 9, de 5 del mes actual, con el
que remite relaciones de los efectos que propone sean au
mentados en el cargo del Contramaestre de la Base Naval
de Mahón, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección del Material de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el referido aumento.
De Real orden lo digo a V. E. .para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mtichos años.—Madrid,-27
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Vx-cmo. Sr. : Visto el escrito del CoJmandanté General del
•Arsenal de la Carraca núm. ,2II, de 9 del mes actual, con
el que remite relaciones de los efectos que se propone sean
aumentados en el cargo del Contramaestre de la Coman
dancia de Marina de Málaga, S. . M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio.' ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para .su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 27de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Carraca.
Relación de referencia.
•
Seis fusiles Mausser modelo 1921Seis porta-fusiles color avellana
Seis tapabocas para fusiles
Seis cuchillos cortos- para ídem
Seis vainas para los cuchillos, color avellana
-Seis correajes completos color avellana compues
tos de sus cartucheras, correas hombreras, cinturón y porta-cuchillo
Mil doscientos cartuchos de guerra par, fusilMausser
Una caja para su envase
Treinta cartuchgs para ejercicios
Pesetas.
76,8,0o
27,60
3,00
54,30
39,00
292,50
300,00
,50
3,60
, Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General delDepartamento de Cartagena, en el que interesa sean incor
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porados al cargo del material del edificio de aquella Capita
nía Ge:Ieral los efectos de la vajilla, procedente del acora
zado Espaiki, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material de este Ministerio,
ha tenido a bien disponer sean aumentados al referido car
go. los efectos de la vajilla con el grabado de "Almirante"
así como dos aparadores. un sofá. cuatro butacas y demás
efectos que considere necesarios, de los que- existen en los
almacenes donde están depositados, los salvados del acora
zado España.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe 'de la Sección del .Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sección
-*s ---
Recompensas.
Concede al Comandante de Artillería de la Armada llon
Gabriel r.urente y Bruquetas el distintivo de "Profesora
do". comprendido en lo que preceptúa el art. 5."_ del
Rea _i-eto del Ministerio de la Guerra de 24 de marzo
de 1915. hecho extensivo a Marina por Real orden dy. ,12
de julio del mismo año.
6 de abril de 1925.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Desestima instancia del Teniente de Artillería de la Ár
mada D. Juan J. Saiz de Bustamante, por no encontrarse
)comprendido en lo preceptuado en el art. 162 del vigente
Reglame3to de la Academia del Cuerpo.
6 de abril de 1925.
Sr, General Jefe de la Sección de Artillería.
!Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de Rei
nosa.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Dirección General de Navegación
Recompensas.
Excmo. Sr. : Visto el resultado del expediente instruido
en averiguación d' los méritos contraídos por el Capitán.
Oficiales. trir- guardia del vapor español Mwutel
Calvo en si vi:.». onstanyinopla en marzo de 1919, lle
vando extranjeros peligrosos expulsados de España, Su
N31-tiezitad 21 Rey (q. D. gf.) ha tenido a bien conceder las
siguientes recompensas
Al Teniente de Navío D. Henmeriegildo Franco. Jefe de
)1a.guarnición, la Cruz de primera clase del Mérito Naval,
con distintivo rojo. Al segundo Condestable D. Esteban
Satorres. Maestre de Artillería Rosendo Corral, Cabo de
Artillería Antonio Balaguer y Marineros de la Armada An
tonio Araujo, .1w-é Domínguez y Joaquín Munar, pertene
cientes a la guarnici(m, la Cruz de plata de la misrna Orden
y distintivo. Al Capitán de la Marina mercante, y del bu
(' D. Manuel Morales Muñoz, la de segunda clase del
Niérito Naval, con" distintivo rojo, por estar en posesión de
tina de primern clase de la misma Orden y distintivo, con
quid:da pgr Real orden de 21 de abril de 1917 (D. O. n(i
mero 96, pág. 616). Al primero y segundo Oficial, respec,
tivamente, D. Pedro Mliranda y D. José Capell, Capellán
D. Virginio Rodrigo, primero y cuarto Maquinista D. Luis
Marín y D. Juan Oxiel. respectivamente. y Médico D. Ju
lo Giráldez, la Cruz de primera clase de la Orden del Mé
rito Naval, con distintivo rojo. Al Contramaestre José Vi
ves Luchero. Carpintero Isidro Nogueroles Miguel y Ma
rineros mercantes Vicente Rodríguez Sánchez y Rafael Al
varez Mftrtinez. de la dotació:n del referido buque, la Cruz
de plata de la misma Orden y distintivo, y a todos como pre
mio de los servicios prestados y laudatorio proceder en el
hecho de que se trata.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento,
el de los interesados y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
, muchos arios.—Madrid, 3 de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CoRNEJ().
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. Ni: el Rey (q, D. O', de acuerdo con lo
informado por la Junta de Clasificación y Recompensas de
este Ministerio, se ha servido desestimar la instancia del
Patrón de pesca José Boronat Roselló, que solicitaba se
le asignase pensión a la Cruz- de plata del Mérito Naval
que por Realorden de 20 de' abril de T519 (D. O. núm. 97)
le fué otorgada, por no resultar comprobada ,la hutilidad
del promovente, como asimismo el que la -enfermedad que
padece haya sido consecuencia de los hechos que alega. te
niendo, además, en cuenta Id dispuesto-en'Réal 'orden de 17
de febrero de 1898, que fija plazos para solicitar recompen
sa, y, por tanto, no existir precepto reglamentario alguno en
que apoyar la concesión de la gracia que solicita.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento,
el del interesado y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Mtadrid, 3 de abril de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJe.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.
o
o
Peritos Inspectores de buques.
Excmo. Sr. : Vista la' instancia elevada al Directorio Mi
litar por el Ingeniero industrial D. Fülgencio Pérez Cas
veCino de,Almería, y después de oído el informe de
la Sección de Registro y Construcción, déla Dirección Ge
neral de Navegación, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con id propuesto por dicha Dirección General, ha tenido a
bien desestimar la aludida instancia, por no haber tenido
lugar ni el concurso, ni la provisión de plaza de Perito Ins
pector de buques mercantes a que alude en su instancia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos año.—Madrid, 3
de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
11ONOR 10 CORNEJO,
Sr. Director General de Navegación.
Sr, Comandante de Marina de Almería,
,L
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Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo
propuesto por la Dirección
General de Navegación y lo in-.
formado por la Asesoría General del Ministerio, se
ha ser-;.
vido conceder un nuevo e improrrogable plazo de un mes
para la presentación de obras de texto que determina la., ,
Real orden de 29 de agosto último, contado a partir de la.
Lecha de la publicación de esta Real orden en el DIA.RIO,';
OFICIAL del Ministerio de Marina.
1 pe Real orden lo digo a V. E. para su
conocimiento y
efectos,—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3,
de abril .de 1925.
El 'General encargado del despachOh
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General. de Navegación.
Señores
Navegación.
Excmo. -Sr.: Vista la instancia de la "Compañía de Va
pores Correos Interinsulares Canarios'', concesionaria de
os servicios de comunicaciones marítimas coMprendidos en
F4 Cuadro C. primer grupo, anexo al art. 17 de la ley de f4
de junio de ir,09,. en súplica de que se le abonen ciento
cincuenta \!. ocho mil seiscientas catorce pesetas cincuenta
céntimos (158.614,50), como dozava parte íntegra de la sub
vención correspondiente al mes de marzo de 1925:
'Visto el contrato celebrado por el Estado con la citada.
Compañía, en T." de febrero de 1922, sobre Comunicacio
nes marítimas interinsulares canarias ;
Vista la Real orden de 8 de agosto de Dr.)24 ( D. O. nú
mero 180), referente al plazo, forma y sanciones en la justi
ficación de los servicios que se le abonen ;
:);■ la ley de I." de julio de 1911, en su art. 67, ref.e
rente a quién debe ordenar los gastos 'q'tie afecten' al Presu
puesto de cada Departamento ministerial ;
Vista la vigente Ley de Presupuestos. que consigna cré
dito suficiente para abonar los gastos de que se trata ;
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, de acuerdo
con lo informado por la Dirección General de Navegación :
Primero. Que se abone a la "Compañía de Vapores Col
rreos Interinsulares Canarios" la cantidad de ciento cin
cuenta v seis setecientas once pesetas trece céntitnos
(156.711,13), importe líquido de la dozava parte de la sub
vención correspondiente al mes de marzo de 1925;
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar al ca
pítulo 2.°, artículo 2.", concepto 1 1, del vigente presupuesto
de Marina, y
Tercero. Que la "Compañía de Vapores Correos Inte
rinsulares Canarios" queda obligada a justificar los servi
cios que se le abonan, en el plazo y forma estabecidos en la
Real orden de 8 de agosto de 1924' (D. O. núm. T8o), bajo
las responsabilidades a que haya lugar.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ariós.----Madrid. 3
de abril de 1925.
•El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos dé este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Intendencia General
Concursos.
Excmo. sr.: S. . el Rey (q. D. g.), en vista de los in
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formes emitidos en el respectivo expediente y de conformi
dad con lo consultado por la Junta Superior de la Armada,
se ha servido aprobar el pliego de bases redactado para
con
tratar la adquisición. por concurso de proposiciones libres,
del material de tuberías y válvulas- para los depósitos de
petróleo de la Base Naval de la Graña, disponiendo que
se proceda a la celebración del concurso de este servicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intencieate General de Marina.
Señores....
4
o
Contabilidad.
Exclino. Sr.: En Real orden de 30 de marzo último del
Ministerio de Hacienda se dice a éste de Marina lo si
(miente :
"Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo
de la Real onle.i expedida por V. E..en 17 de noviembre
último, interesando la concesión de una ampliación de cré
dito de ochocientas siete mil cuatrocientas treinta .v nueve
pesetas cincuenta y ocho céntimos (807.43),58) al figurado
en él cap. 7.°, art. 2.", "Material Municiones, Torpedos, ser
vicios de tiro v pertrechos de buques", conc,epto 3.°, "Para
'-
adquisición, reemplazos y composición. del material de in
ventario de buques, etc., etc.", del vigente Presuptiesto
gastos de la Sección 5.a, "Ministerio de Marina" ; Resultan
do que el crédito figurado en el presupuesto vigente para
esas atenciones se halla agotado en la actualidad ; Conside
rando que el apartado f) del art. 3.° del Decreto-Ley de Pre
supuestos en vigor autoriza la ampliación del crédito de
que se trata en una suma igual al importe de las obligacio
nes-que- se reconozcan y liquiden, y que con la petición for
mulada por ese Departamento se ha cumplido lo preceptua
do por el Real decreto de 23 de diciembre de 1913, que regu
la el uso de las autorizaciones contenidas en los articulados
de las Leyes económicas, S. M. el -Rey (q. D. g.), de acuer
do con el Directorio Militar, de conformidad con lo in
formado por la Dirección General de Tesorería y Contabi
lidad y por la Sección de Hacienda y Trabajo del Consejo
de Estado en Pleno, y visto el informe del Tribunal Supre
mo de la Hacienda Pública. se ha servidos declarar amplia
do e.1 ochocientaç siete cuatrocientas treinta y nueve
pesetas cincuenta y ocho céntimds (807.439,58) el crédito
figurado en el cap. 7.", art. 2.", concepto 3.° "Material-Mu
niciones, Torpedos, servicios de tiro. y pertrechos de bu
ques. Para adquisición, reemplazo y composición del mate
rial de inventario de buques etc., etc." del vigente Presu
puesto de gastos de la Sección 5.i "Ministerio de Marina".
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 4 de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Min:sterio. ,
Sr. Interventor Central Delegado del Tribunal Supremo
dc la Hacienda Pública.
Señores
%mor ——
Anuncio de subasta
...My..
ea.
INTENDENCIA GENERAL
Negociado 1.°
Rases generales para un con( III .\() de proposiciones libres
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- -fiara contratar la adquisición de instalación di- bombas,
- tuberías, calefacción y demás disposiciones necesarias
para el servicio de los dos depósitos de 820 metros cúbi
cos existentes en el Arsenal de la Carraca.
Objeto del cont-u-so (Oil n CS técii it-t15
I. El objeto del concurso es :
I. La instalación y entrega a la Marina del•material v
los elementos necesarios para llenar y vaciar los dos depósitos de petróleo, que existen en el Arsenal_ de la Carraca,
teniendo en cuenta que, habiendo uno de servir para combustible de calderas y el otro para aceite de motores Diessel,deberán ser los dos servicios absolutamente independientes.
constando del material que a continuación se expresa.:
a) Dos bombas alternativas de 30 toneladas de capaci(lad por hora, cada uña, especiales pará combustible líquido
de O.95 de densidad v-de una viscosidad de 200 Engler. Di
- chas bombas estarán situadas en el lugar señalado en Jos
planos al nivel del terreno natural y estarán accionadas ca
da una con un motor eléctrico de corriente continua ‘de 250voltios.
b) Dos tuberías de fundición de 25o mm. de diámetro
interior para el trasvase del combustible líquido desde los
depósitos a la cabeza del pantalán nim..1,- con sus codos,
tes. enchufes y demás accesorios, incluyendo la -disposición
. para atravesar el caño.
c) Un ramal de tubería de la misma clase y diámetro
- que los anteriores desde uno de los depósitos almotor Dies
se instalado en el taller de herreros de rivera.
d)
•
Cuatro (1epásitos de Medida, dos pará cada una -de
las tuberías, de 30 toneladas de capacidad cada tina, con las
correspondientes tuberías, para unirse a las bombas.
e) Un sistema completo de calefacción con vapor a ba
ja presión. para uno de los dos depásitos, y para los dos (le
pósitos de medida, que han de servir para el combustible
de calderas. con. su correspondiente caldera para la cale
facción y todos los accesorios necesarios incluyendo una
caseta para cada caldera.
f) El juego de válvulas y llaves 'necesarias para todos
los servicios. así como para cerrar o aislar los depósitos- y las
tcwas o enchufes necesarios en la cabeza del pantalán para
.dar o tomar combustible de los buques.
g) Una caseta para instalación dé las bombas y juegos
de válvulas con la correspondiente cimentación para la
insralación de las bombas, sus motores y demás accesorios.
Ji) Una atarjea para conducción de la tubería con sus
correspondientes puertas de registro.
II. Las bombas serán alternativas y tendrán la potencia
necesaria para poder tomar el combustible de las ba'rca.-zas
o buques cisternas, aunque sea en baja mai escoradas, te
niendo en cuenta-que en este caso la altura del ni-vel del mar
a la rasante (lel terreno será de cinco metros.
Aparte de las pruebas que proponga el vendedor, los cuer
pos de las bombas serán probados a una presión hidráulica
de vez y media la presión de incursión, y una vez terminada
la instalación, se les hará _funcionar durante 24 horas, as
pirando petróleo de. una torna dél pantalán e impulsándole
a los depósitos sin que se noten calentamientos ni en las
bnrnbas ni en sus motores. --
Los motores eléctricos de las bombas serán de tipo cerra
do, llevando un cuadro con interruptores, réóstato de arran
que, fusibles, W-nperímetros y voltímetro.
Las juntas entre los diferentes trozos de la tubería serán
perfectamente estanca.; y se harán siguiendo algún siste
ma sancionado por la experiencia ; además. de: cuando en
cuando se dispondrán juntas elásticas para dilataciones y
otras que permitan desmontar algunos trozos de tubería
para reparación de las averías. Se evitarán los codos en án
gulo recto y agudo.
-
1
1
Dentro de cada uno de los depósitos, la tubería termina
rá en un -trozo del-mismo .diámetro 'articulado en su ex
tremo inferior por Medio de una unión estanca v- cuyo otro
extrelno pueda levantarse con auxilio de un cable manio
brado exteriormente por medio de un chigre, con•objeto\de
que no se vacien los depósitos en caso de avería o de una
falsa maniobra, debiendo terminar este extremo. en un filtro.
- En la descarga de las bombas- se dispondrán válvulas de
seguridad para precaver la tubería Contra los golpes deariete.-
O
Aparte de las• pruebas que. pueda proponer el_contratis
tá, deberán probarse los tubós. a una presión hidráulica
28/ kilos por centímetro cuadrado durante lo _minutos sin
que sufran de-formaciones ni presenten 'salideros.
Los. concursantes .propondrán las disposiciones de- las
tuberías y válvulas en forma de. que llenen 'sienripre todos
los servicios.
La calefacción del depósito de combustible para calde
ras y el de sus correspondientes depósitos de medida se hará
por medio de unos serpentines -radiadores situados en el
fondo de los depósitos, por- los que 'tirculará vapor-_ a baja
presión.. La superficie cle. calefacción. se calculará de .modo
que pueda 'calentarse- el combustible líquido qué 'va salien
do solamente a una temperatura de 40.° C
-
y despités de
empezarse el suministro: en un plazo de tres horas á con
tar del- momento. en que se. dé la orden -para el mismo.
. . La caldera para la calefacción tendrá Su -disposición.pa
ra quemar petróleo-y tanto ésta como. la tubería de -Calefac
.ción se probarán a una presión hidráulica doble de la de
trabalo. .
III. El- plazo de garantía empezará a Contai-se desde la
fecha en que se hagan las pruebas oficiales de la instalación,.
pero sin que nunca pueda Ser mayor de ro .meses el tiempo
que transcurra entre la entrega provisional y la terminación
de él; enténdiéndo Por entrega provisional la que
trucrot haga -de-la, instalación Completa lista para prestar
servicio y de cuva 'entrega se levantará actapor la Comisión
Inspectora de las obras. - -
IV.
-
A las proposiciones acompañarán planó de las tu
berías con detalle del 'sistema empleado en laS juntas, pie
zas especiales Como codos, curvas, -etc.; válvula de comuni
cación, válvulas de -seguridad. juntas de "libre dilatación,
pieas de-unión, á- los depóSitós, tubos articulados en el in
térior de los depósitos, filtros, depósitos de *medida, plano
de las bombas y sus motores," esquema del. funcionamiento
de las bombas, esquema de. conexión dé motores y sus cua
dros, detalles y cálculos de la-calefacción, así corno una.me
moria justificativa de todas las disposiciones, dimensiones
V previsiones adoptadas.
Se acompañará también una relación del material de 'res
peto qué se. entregue con las bombas, motores, tubería, etc.
Durante el plazo de garantía responderá el contratistaa
IOS perjuicios que pueda originar el mal funciónamiento.--,o
defecto de instalación v aceptará. el' coMprovniso de-reparar
a su costa las dificultades o averías. que sean debidas a
mala; calidad- del material, mano de Obra, errores en -el es
tudio o disposición de los aparatos.
.0fitiitas donde están de manifieSto las -bases.
Las para este concurso, a que deberán ajus
tarse los asistentes al mismo, 'estarán de manifiesto en el
Negociad(*) 1.° de la Intendencia General de la Armada..
Fecha y sitio del concurso y presentación de proposiciones.
,3.1 El concurso se celebrará a las once de la mañana
del (lía que se anunciará, y ante la Junta especial de Subas
tas (Id -Mtinis-terio de Marina, constituida al efeao en las
Oficinas del Negociado 1.° de la Intendencia General de la
A nrna.da.
•
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Las proposiciones podrán presentarse a dicha Junta en
el acto del Concurso, durante un plazo de treinta minutos,
que sé concederá para ello. También podrán presentarse
en el eg-ociado dicho cualquier día no feriado, en horas
hábiles de oficina, desde el día en que se publiquen los
anuncios correspondientes en la Gaceta de Madrid, DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines Oficiales de
las provincias de Vizcaya y Barcelona, hasta el día anterior
11 señalado para el concurso.
En la inteligencia de que el pliego de bases para es
concurso se publica íntegramente en el DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina, consignándose esta circunstan
cia en los anuncios que se publican en los demás 'periódicos
oficiales.
En las Jefaturas de Estado Mayor de los Departamen
tos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y en las Comandancias
de Marina de las provincias de Bilbao y Barcelona se reci
hirá,n también proposiciones, en horas hábiles de oficinas,
hasta cinco días antes del fijado para el concurso.
Forma de las proposiciones.
4. Las proposiciones se presentarán en castellano, en
pliego cerrado, serán enteramente libres, sin sujeción a
modelo-y estarán extendidas en papel sellado de una peseta,
clase 8.a, y tendrán debidamente salvada cualquiera enmien
da o raspadura. En ellas se consignará de una manera ex
plícita y concreta lo siguiente :
a) Plazo de construcción y entrega, a partir de la fir
'
ma de la escritura, de toda la instalación completa en elArsenal de la Carraca.
b) Precio, en pesetas, por el que a riesgo y ventura secomprometen a entregar el materiallibre de todo gasto.c) Plazos y forma en que han de verificarse 1.c_ pagos.
no debiendo, por ningún concepto ni bajo ningún pretexto, ,
Proponerse el pago.de plazos ni cantidad alguna al formalizarse el contrato o al otorgarse la escritura y Consumo de
petróleo para calentar los depósitos en las condiciones de
terminadas en el punto II de la base I.a
d) Plazo de garantía que ofrecer a contar del de la re
cepción próvisional.
e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a someterel material para que la Administración se cerciore de labondad del suministro.
f) Multas y penalidades que se enCuentran dispuestos
a sufrir por demora en los plazos que propongan para laconstrucción y entrega, y multas que habrán de abonar pordeficiencias, en pruebas debidamente detallalas, y límite delas demoras para que la Administración pueda, a su térmi
no, rescindir el contrato o seguir cobrando las multas, según lo estime más conveniente.
g) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del
contrato.
Los casos de rescisión que el concursante proponga seentenderán sin perjuicio de los derechos de la Administración de Marina para rescindir el contrato cuando el resultado de las pruebas no alcance a cubrir las condiciones
exigidas en el mismo o cuando de ellas se deduzca que elmaterial construido adolece de defectos insubsanables.
Ji) Aceptación de las condiciones contenidas en las pre:-sentes bases.
A la proposición se acompañarán, además de lo que expresa la base I•a, cuantos documentos juzguen necesarioslos concursantes para que la Marina se cerciore de que efectivamente se dedican a la clase de construcciones o sumi
nistros a que se refiere el concurso y que ofrecen la suficien
te garantía por su crédito industrial o por trabajos análogos
que hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acucian al concurso &-berán acompañar a sus proposiciones los documentos ne--
cesarios para acreditar su existencia, personalidad jurídica
y la de los que presenten la proposición en su nombre.
Si fuesen Sociedades Mercantiles, acompañarán, además, certificación de inscripción en el Registro Mercantil,
Las Empresas, Compañías o Sociedades que deseen to
mar parte en el concurso deberán acreditar, en cumplimien
to a lo dispuesto en el artículo 5.° del Real decreto de 12 de
octubre de 1923, mediante la oportuna certificación, queunirán a sus proposiciones, que no forma parte de las mis
mas ninguna de las personas comprendidas en los artícu
los I.° y 2.° de dicho Real decreto, siendo rechazadas ls
proposiciones que carezcan de este requisito.
Depósito provisional.
5.a Para tomar parte en el concurso deberá el licitador
presentar su cédula personal y acompañar a su proposición,
pero fuera del sobre que la contenga, un documento queacredite haber impuesto en la Caja general de Depósitos e
en las sucursales de las provincias, en metálico o valores
admisibles por la ley, en concepto de depósito para garantirla proposición, la cantidad de nueve nil quinientas pesetas.
Aceptación de proposiciones.
6.a El Ministro de Marina apreciará en conjunto cada
una de las proposiciones, sin atender sólo al precio ofrecido,
y aceptará la que estime más beneficiosa, o las rechazará
todas, pudiendo también, antes de dictar una u otra resolu
ción, invitar al autor o autores de una o más proposiciones
a que introduzcan en ellas determinadas modificaciones res
pecte a -puntos que no se hallen taxativamente fijados en lasbases. La respuesta que a dicha invitación dé el requeridodeberá concretarse a manifestar si accede o no a las modificaciones que se le piden, sin que pueda condicionarlas con
la proposición de otras por su parte.
Fianza definitiva.
7." El adjudicatario impondrá como fianza definitiva.
en los mismos términos que el depósito provisional de quetrata la base 5.1 y en el mismo plazo marcado en la base 8.g
para el otorgamiento de la escritura, la cantidad a que ascienda el ocho por ciento del precio del servicio adjudicado.
Escritura.
8.a El concursante a quien se adjudique el servicio deberá formalizar su contrato por escritura pública ; y con talobjeto se presentará en la Intendencia general del Ministerio dentro del plazo de diez días, contados a partir de losseis siguientes a la fecha de la adjudicación del concurso,Previa citación de dicha Intendencia N' constitución de lafianza.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la escritu
ra o no impusiese la fianza definitiva de que trata la baseanterior, impidiendo que el contrato tenga efecto, incurrirá
en las responsabilidades que prefija el artículo 51 de la vigente lev de Hacienda pública.
Accidentes del trabajo.
0.a Se entenderá que el contrato entre el contratistalos obreros que emplee en las obras estará ajustado a loprevenido en el Real decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 21 de junio de 1902, v que el contratista cumplirá lo dispuesto en la lev de lo de enero de 1922sobre accidentes del trabajo.El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fian7abastante para garantizar el pago de las indemnizaciones el
rrespondientes a los accidentes del trabajo que puedan sufrir sus obreros, a no ser que justifique haber asegurado aéstos en debida forma contra dichos accidentes. Los quetomen parte como licitadores en este concurso deberán acreditar oportunamente que han cumplido las disposiciones vi
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gentes sobre el retiro obligatorio, respecto a sus obreros.
Gastós.
- io.a Ser4n de cuenta del contratista: el pago de los
anuncios en los periódicos oficiales referidos en la base 3.1;
los derechos del Notario que asista al concurso; el pago de
la escritura del contrato y una copia testimoniada de la
misma, que deberá entregar en la Intendencia general a
los quince días de recibir la copia de aquélla ; la de 30
ejemplares impresos de la misma; los derechos reales que
devenguen la escritura y el contrato; los..derechos
celarios del material que por no producirse en la Penín-
•
sula introduzca del extranjero; impuesto de pagos del F15-
tado, timbres y contribución industrial y demás impuestos
establecidos o que se establezcan durante la ejecución de-1
contrato.
Garantía e inspección del trabajo.
I1 a Las obras en construcción y pruebas serán inspec
cionadas e intervenidas por la persona- o Comisión que
designará el Ministro de Marina, la que tendrá entrada li
bre en los talleres o astilleros del "constructor y recibirán de
él gratuitamente cuantos elementos consideren necesarios
para cerciorarse de la buena calidad de los materiales o apa
ratos empleados, pudiendo rechazarlos todos cuando, a jui
cio de la Inspección, no reúnan las condiciones estipuladas,
aun después de puestos en la obra, quedando el contratista
obligado a reponerlos por su cuenta cuantas veces se lo or
dene la Inspección.
La Comisión Inspectora podrá someter los materiales ,á
las pruebas del Lloyd o del Véritas o análogas, rechazán
dolos si los juzga deficientes. Se entenderá que los plazos
para reposición de efectos rechazados serán los mismos que
los concedidos para entregarlos, sin que por ello quede exi
mido de las multas por demora.
La Comisión Inspectora expedirá las certificaciones qué
acrediten el derecho al percibo de los plazos y de la recep
ción provisional que servirá para empezar a contar 'el pla
zo • de garantía.
La Comisión Inspectora resolverá todas 'las cuestiones
de orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho del
contratista para recurrir ante este Ministerio contra los
acuerdos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías, defi
ciencias y desperfectos que se produzcan o se descubran
durante el plazo dé garantía, a no ser que provengan de
causas de fuerza mayor o de culpa de la Administración o
de sus dependientes.
12•a El Contratista quedará sujeto a las prescripciones
de la vigente ley.de Contabilidad y a las de las leyes y re
glamentos vigentes en materia de contratación de servicios
y obras de la Marina en lo que sean aplicables, así como a
las demás disposiciones en vigor sobre contratación admi
nistrativa del Estado.
13.a En la inteligencia, interpretación, cumplimiento,
rescisión y efectos de este contrato, se ajustará al adjudica
tario a los acuerdos de las Autoridades competentes de Ma
rina, sin que contra ellos tenga otro recurso que el conten
cioso administrativo cuando proceda.
I4.a El contratista se compromete a observar la ley de
13 de marzo de igoo modificada por la de 8 de enero de
1907 y reglamento de 13 de noviembre de 1900 sobre traba
jo de mujeres y niños.
Protección a la industria nacional.
ISa Podrán presentar proposiciones a este segundo con
curso las Compañías o Sociedades extranjeras, además de
las españolas, por sí o por personas que legalmente los re
presenten.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación vi
gente sobre protección a la producción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido se copian a continua
ción los párrafos siguientes correspondientes a otros tan
tos artículos del mismo Reglamento :
"Cuando se haya celebrado sin obtener postura o propo
sición•admisible una subasta o concurso sobre materia re
servada a la Producción nacional, se podrá admitir concuz
rrencia de la extranjera en la seguuda' subasta o en el. se
gundo concurso que se convoque con sujeción al mismo
pliego de condiciones que sirvió de base la prtmera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso previs
tos en el artículo anterior, los productos nacionales serán
preferidos en concurrencia con los productos extranjeros
excluidos de la relación vigente, mientras el precio de aque
llos no exceda al de éstos en más del diez por ciento del
precio que señale la proposición más módica. .
Siempre qtte el contrato comprenda productos incluidos
en la relación vigetite-y productos que no lo estén, los plie
gos de condiciones y las proposiciones se agruparán y eva
luarán por separado.
En tales contratos, la preferencia del producto nacional
establecida en el párrafo precedente, cuando ésta fuera
aplicable, cesará si la proposición por ellos favorecida re
sulta onerosa en más dél diez por ciento computado sobre el.
menor precio. de los productos no figurados en dicha rela
ción anual.
En todos los casos las proposiciones han de expresar los
precios en moneda española, entendiéndose por cuenta aet
proponente los adeudos arancelarios én su caso, los demás
impuestos, los transportes y .cualesquiera otros gastos que
se originen al efectuar lai•entrega, según las condiciones del
contrato.,,
Las 4_Vitoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios ti obras
públicás deberán cuidar de que copias literales de tales con
tratbs sean comunicadas inmediatamente después de cele
brarlos en cualquier forma (directa.-concurso o subasta) a
la Comisión Protectora de la Producción Nacional".
,Madrid, 13 de marzo de 1925.
El Jefe del Negociado,
Eduardo Urdapifietá
V.° B.°
El Interdents General,
Francisco de P. Gin4énez
o
Comisaría del Arsenal de Cartagena.
El día cinco del mes de mayo próximo, a las diez de su
mañana, se celebrará en el local que ocupa la Biblioteca de
este Arsenal, ante la Junta especial de Subastas, constitlidá
al efecto, el remate del servicio durante dos años.- de des
carga desde los buques conductores de depósitos u otros si
tios que designen dentro del Arsenal, y de estos lugares al
costado de los-buques de guerra.° mercantes al servicio de
la Marin.a, del carbón que este ramo adquiera.
La--referidasubasta se celebrará con sujeción al pliego de
condiciones legales o de derecho, publicado en el DIARIO
OFICIAL del
• Miriistefio de Marina núm. 71 de este año,
págs. .438'a la..4.42; y que además está de a-nanifiesto, como
dispone lá condición tercera del mismo, en el Negociado
primero de la Intendencia General de dicho Ministerio-y Se
cretaría de la junta de Gobierno de este Arsenal.
Lo que ,se hace público, por medio del presente anuncio.
para conocirriiénto de los que deseen acudir a la susodicha
Subasta.
Arsenal (le Cartagena, 2 de abril de 1925.
El JPfe del N4e-neindo Acopio:3
Francisco .Roch.
v.o 13.(1
El riomfgarin di A
Ahdrés Cerdá.
